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Debreeieii? sserda, 1903. évi november hó 4-én:
először:
M
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Albin Yalabrégue. Fordította: Kövessy Albert.
Malivaud, tőkepénzes — —
Auróra, a felesége — — —
Jouvelin Alfréd, kávékereskedő 
Léonie, neje, Malivaud-ék leánya 
Clémentinó — — — —






Thibaudier, ügyvéd — — — —
Klára, szobalány Jovuelinnál — —
Yictor, komornyik ,. ,,
Feliczia, komorna |- Clementme-nal 
M ö i u o i u l l ö j  x tíUilOrUIiíituo —  —
— Krasznai Ernő.
— Püspöki Rózsi.
— Yirágháti Lajos. 
Virághátinó.
~ —  D a t á l t * !  lü d f l  Ü l j ,
Történik napjaikban, Párisban. Az I. és Ill-ik felvonás Jouvelin lakásán, a Il-ik felvonás Clómentine náL
£ 3 Z © ly á .ra .lc :  Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az | —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVlI-ig 1 kor. 
60 üli. — Emeleti zártszék I. és IL sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyítás 6, az előadás kezdete 7j2, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, november hó 5-én, bérlet 31-ik szám „A“ — harmadszor:
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Dr. Schvimmer Aurél.
MÜÖOB: Péntek, bérlet 32-ik szám „B“ — Serge Panine. Színmű. — Szombat, bérlet 33ók szám „0“ (negyedszer) — 
Fifin Operett Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — A madarász. Operett. --- Vasárnap este bérletszünetben (először)
— H erbelia papa. Bohózat.
Előkészületben: T a v a s%, S ö t é t s é f ,  Pesti nők, Simonyi óbester, Aranyvirág, 
ör. Nebán? tvirág, Vándorlegény, Czigányélet, üj veszély és Csodagyerek.
Faragró Ödön beteg1.
Debrecen, városi nyomda 1903 -  1768.
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